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怎样编写 W i ndo ws 9 8后台服务程序
厦门大学 9 6计统经济信息管理专业 ( 0 0 5 6 3 1 )茅煦鹤
问题
:在 w i d no w
s N T中
,










R A S 等
,















: 在 w i n d o w
s 9 5 系统中
,
用 v i
s u a l s tu d io 中的
P vi e w 同样 可 以 看到有后 台进程存在
,




S Y S T R A Y
.
E X E (系统通知 区管理 程序 )
,




E X E (输人法管理程序 )等
。
但 W ind wo
s
98 未提供一



























r o e e s s D a t a B a s e
,








s 9 8 中提供的 A p l 注册接 口 函数
: R e g i s t e r s e r v i
-
e e p r o e e s s 通过修改进程 p D B 偏移 2 1 (H E x )处的 S
e r v i 。 e
标志字节可实现注册和撤销服务进程
,
函数原形为 B OO L
R e g i s t e r s e r v i e e P r o e e s s (D W O R D d w P I D
,
D W O R D d w
-
T y p e )
,
其中参数 d w p ID 为将要注册的进程指针
,
d w T y p e
值 为 R S P _ S IM P L E _ S E R V IC E 和 R S P _ U N R E G IS
-
















H K E Y _ L O C A几M A C H IN E \ S O F T W A R E \
M i e r o s o ft \W i
n d o w s \ C u r r e n t V e r s i o n \ R u n (或 R u
n s e r v i e e s )
’ `














e l p h i 关于 T
r e
g i s t r y 类的用法
。
以下 是用 D E L P H巧
.








/ 本单元与 F O R M I 窗体相对应
,
读者可以直接
刀替换自己项 目中的 U ni tl
.
p as
i n t e r af e e
u s





o r m l = e l
a s s
(T F
o r m )
p r o c e d u r e F o r m C r e a t e (S




P r l v a t e
P u b l i e
e n d ;
V a T
F
o r m l
:
T F
o r m l ;
/ / 由于 d
e
l p h i s
.
0 的 V C L 库 W i
n d o w s
.





n e t i
o n
R
e g i s t e r s
e r v i e e P
r o e e s s
(d w P
r o e e s s
ID
,
dw T y p
e :
DW O R D )
:
B O O L ;
s td e a l l :




D F M I
e o n s t R S P 一 S IM P L E _ S E R V IC E : D W O R D = l ;
e o n s t R S P _ U N R E G I S T E R _ S E R V IC E
:
D W O R D = 0 :
f u n e t io n R e g i s t e r s e r v i e e P r o e e s s ; e x t e r n a l k e r n e l 3 2 ;
p r o e e d u r e T F o r m l
.
F
o r m C r e a t e (S




v a r P id : dw o r d ;
r t n : b o o l ;
b e g i n
p i d : = g e t e u r r e n t p r o e e s s id ()
;
rt n : 二 r e g i
s t e r s e r v i
e e p r o e e s s (P id
,
R S P _ S IM P L E _ S E RV IC E ) ;
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